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Розглядається задача побудови мінімальної довжині траси руху 
ріжучого інструменту для заданого розміщення деталей з дотриманням 
системи технологічних обмежень на порядок різання деталей [1], причому 
точки врізки мають бути розташовуватися в довільній точці границі деталей. 
Ця оптимізаційна задача досі не розв‘язана за допомогою методів 
нелінійного програмування. Відсутність точних методів розв‘язання 
призводить до втрати оптимальних розв‘язків, що обумовлює підвищення 
часу розкрою і надмірну витрату електроенергії.  
Сформулюємо оптимізаційну задачу в наступної постановці. Нехай задані 
точка початку траси 
0t  і набір опуклих об‘єктів ,iT  1,2,...,i N , що 
розміщенні на листі. Надалі вважаємо, що об'єкти крояться в тому ж порядку, 
як були задані. 
Математична модель задачі може бути представлена у вигляді 
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 ,     (1) 
,i it T  1,2,...,i N ,                                         (2) 
де ( , ),i i it x y  1,2,...,i N – точки зі змінними координатами 
,i ix y , 
0t  та 
1 0Nt t   – фіксовані точки старту і фінішу траси, 1( , )i it t   – евклідова 
відстань між точками 
it  і 1it  . Функція цілі (1) нелінійна, а обмеження (2) 
описуються у вигляді системи нелінійних нерівностей. Модель (1)-(2) 
включає в себе всі оптимальні розв‘язки задачі трасування.  
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